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Don Quichotte a Dulcinee 
Maurice Ravel 
Poems by Paul Morand 
I. Chanson romanesque 
lkrc 11111/111c,ff that the eurih 
( Jftcnd,,droli \l'ith ,\Ii JIil/Ch lll/'1/illg, 
I'd ,h.1p,11t-/1 l'wcu tu de"/ ll'ith ti. 
l u1, 'd ,1,,,, it 11/!l um/ sil,'lli'i'd 
Were you to 1c•II me t/1<1/ vuu or,• ll'n/l'h'd 
HI' i1 sAy 1uu _,111dded H'ith .1/urs -
'/ ,'m'ing th,· JiFiJN order asunJ,,r, 
I'd 1cT//1e the nigh! ll'it/1 c1 ,ingle h!uw 
ll~·n· ruu lo tell me llwt SJ!UC,' itself, 
/11111 d,,11uclcd Hos nut 10 1011r taste -
_ J., u ?J'd-likc knight. 1, ith lilnn: in ha11d, 
I'd smr tlw //ecling 1rim/ 1rith slurs. 
8111 11crc \'!)// 10 ll'!! 111<.' !hill mi· h/011d 
Is mu1'c, l!li11e. my I.uJy, 1/w11 your 01111, 
I'd Ji/.ile 01 1hc nd11101111·hn1L'lll 
l11tl, h!c,1.1/n<_; rou, 1rnuld d,,, 
() /)1t/ciJ1,'U. 
3. Chanson a boire 
.1 ;,1,10111/i,· hmiurd, J//w1ri(/m f.uJr, 
ii ho lo cli\cTe'dit /JI(' ill )'Oil/' Sil(','/ eres, 
:,:,,r,, li1r11 {ul'(' und old 11·/11e 
. Ire ,1uddc11i11,<_; 1ni· hcur/ m1cl soul.' 
I dnnA 
{o /o)'' 
.lo\ 1.1 ilk only guu! 
/,; H /Jic/1 I ,<_;u 11n1igh1 .. 1rlil'11 /'111. clnllik' 
. I j'O.\ u/1 i/1,· 1cul,!/ls ll'J'l'/c/1. () dusk,· 111i.,1r,·s,,, 
II hu 1d1i11es un,/ ll'c'l'/'' un,! rows 
lh1'</\S to f,c thi, lih--li1·,•rcd loil'r 
II h/J ili/111n hi., dru11A,'lli1t'ss.1 
I Jrink 
/u 
J1Ji /.\' li1,: r,n/r _\fu1il 
J'o 11 liich I ((o ,1/rui,<_;ht. _ 11'hcn 1'111 . . dmnk .1 
2. Chanson epique 
Ciood Saini Jfichul'! 1r/w g1,·c:., //le' lc·111·c 
To f,,,/iold and henr ,m l.w.11-. 
( ,uud Sui111 :\Iidwcl 1rhu dn,t:111 {() L'lecl me 
lo p/eu,1e her und dc/,·11d l1a, 
(,'ooJ Su int .'\ lichad d,·sc,·11d I /1/'cl\, 
1/, ith Sui111 (,\:urge 01110 lh,, ul!ur 
0/th,· ,\fudo1111a rohed in h!uc: 
Wi1!, u hc,ll'Cllh- h('U/li hie\\\ Ill) f,/uc/,, 
.Ind i11 l'lfll<1I 111 /J/lri1_1, 
And its c,11wl in J!id1 
.·Is in mode11_1· cmJ ,·hwlily. 
.\.fr I.ad\' 
(< J grc111 Su111/ ( ,'corgc WI< I ;c',l'<'U/ Su1111 Jlichr1l'I; 
Bless 1/ie w1gcl 1ru1d1i11,1.; 01·,·r Ill)' rtgil, 
,\fr SH\'l'I f.udr, ,o like w110 711e,', 
() .\Iw/01111u rul0c·d in Nuc.' 
